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Ce  diagnostic  archéologique  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  futur  projet  de  lotissement
industriel  dans la zone déjà existante. Les terres agricoles concernées sont isolées dans
cette zone de bordure du Rhône dévolue en grande partie aux activités économiques et
industrielles  à  caractère  chimique.  La  superficie  sondée,  avec  près  de 200 sondages
représente plus de 20 ha de terrain de plaine accessible. 
Des alluvions à dominante sableuse et graveleuse assurent le remblaiement des paléo-
dépressions  et  les  artefacts  protohistoriques  démontrent  que  cette  plaine  est
régulièrement  fréquentée.  Les  vestiges  découverts  dans  ces  différentes  formations
sédimentaires  indiquent  que  les  traces  humaines  doivent  être  recherchées  dans  ces
séquences sableuses. Les témoins fugaces mis au jour sont des fossés (parcellaires ?), des
fosses, des lambeaux de sols de fréquentation, des calages de poteaux, des fours à pierres
chauffées.
Les  céramiques  non-tournées  grossières  semblent  s’inscrire  sur  les  marges  d’un  ou
plusieurs fossés creusés et aménagés (ou ragrées) par l’homme et plus particulièrement
sur  les  bancs  sableux  dominants.  Le  mobilier  céramique  est  pourtant  assez  peu
caractéristique pour autoriser une attribution chronologique définitive. Les tessons mis
au  jour  produisent  une  datation  encore  large  dans  la  Protohistoire ; la  probabilité
d’attribution et le rattachement à l’âge du Bronze repose sur la présence d’une forme de
vase silo qui pourrait appartenir à cette période. Des ensembles empierrés, constitués de
galets  de  petits  modules,  démontrent  le  dynamisme des  populations  et  évoquent  les
ensembles empierrés ou four à pierres chauffées déjà rencontrés plus au sud et dans le
même contexte sur des sites de la vallée du Rhône (Valence et Montélimar). Néanmoins
en l’état des données, ils demeurent encore à rattacher précisément à l’un de ces faciès
anciens.
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Enfin, on remarque que le ou les horizons historiques des périodes médiévale et antique
ne sont pas représentés par du mobilier résiduel ou des structures. L’horizon antique est
présent uniquement dans la série limoneuse située en direction du Rhône ; quant à la
partie orientale elle est plus soumise à l’apport sédimentaire et l’influence des collines.
 Par conséquent, on constate que ce secteur de plaine est certes inondable, dans sa partie
est mais est non contraignant. Il s’agit d’une terrasse qui reste accessible aux populations
anciennes comme le prouve la présence de ces artefacts (vase silo en place). Cela indique
également une stabilité favorable à l’installation. Certes, la nature de cette occupation est
peu perceptible mais cela est dû au fait qu’il y a, dans nos découvertes, une rareté des
fosses détritiques. Néanmoins, l’abondance des vestiges confirme que la plaine présente,
dès  la  Protohistoire,  un  intérêt  pour  les  populations  riveraines que  ce  soit  dans  le
domaine  de  l’activité  agro-pastorale  avec  les  fossés  et/ou  comme axe  de  circulation
bordant la rive droite du fleuve.
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